
















La existencia de  reyes  entre  los pueblos norteafricanos de  la antigüedad  es mencionada de 
forma  continua  por  parte  de  los  textos  de  la  antigüedad. Cartago  debió  tratar  con  ellos  en 




















a  su  frente  a  unas  autoridades  identificadas  como  reyes.  En  la  información 
conocida destacan las actuaciones, en los años finales del siglo III a. C., en época 


















LA VISIÓN DE LOS REYES  




africanas  se desarrollaron a  través de  la actuación dirigente entre  los pueblos 
africanos del que se nombra como basileus en los textos griegos, y como rex en los 
latinos.  Uno  de  los  problemas  principales  sin  duda  arranca  de  la  absoluta 
preponderancia de los textos de Polibio y Livio como fuentes de información, así 
como de  la observación permanente de éstos en  relación con el proceso de  la 
Segunda Guerra  Púnica. Así  pues,  debemos  de  tener  en  cuenta  que  nuestro 
conocimiento es por naturaleza limitado y parcial.  
La observación de  las  fuentes y  la historiografía permite deducir que de una 
forma continua y se diría que hasta natural, el rey aparece al frente de su pueblo 
que  en  un  principio  es  más  identificado  como  un  ethnos,  más  adelante  ya 










norteafricanas  de  la  antigüedad  debe  ser  puesta  en  cuestión,  no  tanto  a  su 
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– Esta visión de  la monarquía puede  también venir  alterada desde  la propia 
concepción existente en la antigüedad, en la medida en la que el mundo greco‐
romano  pudo  identificar  como  rey  a  un  dirigente  dotado  de  una  autoridad 





otra  cuestión  que  los  historiadores  en  ningún  caso  debemos  soslayar:  las 
realidades no son fijas en el tiempo, sino que están sometidas a una evolución, 
que  incluye  naturalmente  la  organización  política.  En  ese  sentido,  en  fechas 
recientes  analizamos  un  caso  concreto,  y  en  parte  con  unas  características 
propias, como fue el de la formación y evolución del reino y de los reyes de la 
Mauretania,  en  sus  orígenes  el  actual  Marruecos  septentrional  y  central 
(Gozalbes‐Cravioto, 2017a; 2017b). Las conclusiones a las que entonces llegamos 
nos permiten ahora el profundizar en algunas de las cuestiones que se pueden 
suscitar en  relación con  los  restantes  reinos norteafricanos, en especial  los del 
ámbito de la Numidia (Argelia).  
 
CARTAGO Y LOS REYES  
  La descripción de Polibio sobre la revuelta de los mercenarios y la guerra 
líbica menciona  la  reacción de  los pueblos  ante  la presión  cartaginesa: por  el 
contrario,  silencia  la  identidad política de  sus  autoridades. Este hecho parece 
reflejar que la constitución de los tres grandes reinos étnicos en el Norte de África 
se  produjo  después  de  la  “guerra  inexpiable”  y  con  anterioridad  a  la  “fase 




A favor de  la tesis que manifestamos,  la conformación de al menos de  los dos 
reinos‐confederaciones étnicas de Numidia en fechas tardías, en parte resultado 













Así  pues,  la  creación  de  las  grandes  monarquías  indígenas  constituiría  un 
fenómeno bastante tardío, que hay que llevar varios años después del 238 a. C., 





africanas,  que  pudo  efectuarse  bien  para  poder  defenderse  mejor  las 
comunidades de  las  imposiciones de Cartago, hecho que parece  a priori más 
lógico, o bien en otra explicación alternativa, el surgimiento del poder real podría 




de  que  ésta  pudiera  a  continuación  intentar  beneficiarse  de  la misma. Debe 
tenerse en cuenta que en caso contrario  la potencia púnica habría optado más 
fácilmente por poner al frente de Numidia al princeps Naravas, que luchó con sus 








además  como númidas del grupo de  los massyles, y  sobre  todo  como  el que 
representó    Sifax,  sobre  un  territorio  más  amplio  todavía  de  los  númidas 










estos  casos,  naturalmente  prescindiendo  de  otros  ejemplos  diferentes  que 
aparecen citados como dirigentes generalmente militares, como el del libiofenicio 
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indígena que, al decir de  la  fundadora Elisa,  eran unos “bárbaros que vivían 
como fieras”, muestra de la imagen de atraso de esas poblaciones. 
La continuación del relato introduce en la situación a Hiarbas, el rey del pueblo 
que  se  menciona  con  el  nombre  de  los  muxitanos,  que  pretendió  contraer 
matrimonio con Elisa‐Dido. Con toda probabilidad la sociología del mito encierra 
el  recuerdo  de  la  aspiración  de  los  africanos  por  producir  una  mezcla  e 
integración poblacional, al tiempo que la negación de la misma por parte de los 
púnicos que prefirieron mantener su plena identidad. A nuestro juicio, se trata 






trataron  de  revestir  o  enmascarar  la  cuestión;  de  esta  forma,  ante  la  reina 
indicando que el rey de los muxitanos lo que pretendía en realidad era conseguir 
atraerse ante él a personas que civilizaran a los africanos (Just., Ep. XVIII, 6). Con 


















originada o al menos presente entre  los propios cartagineses. Ovidio  (Fast.  III, 
551)  considera  a Hiarbas  como  un moro  rey  de  los  númidas  y  el Mitógrafo 
Vaticano (I, 214) lo menciona como Iarba rege Maurorum (Moya del Baño 1969: 78). 
En todos estos casos lo que encontramos simplemente es una actualización para 
comprensión  de  su  momento,  aplicando  al  rey  africano  un  carácter  gétulo 




y  la  tradición  sobre  la mencionada actuación de Hiarbas muestra  la voluntad 
africana de que no existiera esa separación étnica y política. Así pues, la leyenda 
encierra  una  muy  verosímil  dualidad  desde  el  principio  plasmada  en  la 





Tanit  representaban  los  cultos  inherentes  al  “ser”  cartaginés  y  su  asunción 
significaría para los africanos una forma de asimilación a esa identidad. 
 







mismos,  que  eran  quienes  lo  desarrollaban. A  nuestro  juicio,  por  tanto,  nos 
hallamos  ante  un  testimonio  veraz  introducido  en  un  texto  general  más 
discutible. Aunque  la  cronología del  texto no  resulte  expresa,  sin  embargo  la 
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Mogador‐Essaouira,  y  no  encontramos  razones  para  poner  en  duda  está 
difundida conclusión.   
Más  allá  del  interés  excepcional  que  presenta  el  poder  documentar  estos 
verosímiles  intercambios  de  productos  comerciales,  destaca  que  el  Periplo 
indique que esos “etíopes” (que en realidad serían gétulos si hacemos caso de la 
denominación de  los pobladores del  territorio  con posterioridad)    tenían a  su 
frente a un rey, y que además éste era el más alto de todos ellos. La afirmación 
sugiere,  aunque  no  asegura  totalmente,  que  esta  autoridad  personal  de  esa 
población del África atlántica pudiera derivar no de una determinada herencia o 




REYES COLABORADORES DE CARTAGO  
En relación con el proceso de conflicto de cartagineses y griegos en Silicia, 
Diodoro  informa de que  los cartagineses hicieron  llegar a  la  isla unos nuevos 
contingentes de soldados procedentes de poblaciones africanas, en concreto de 
moros y de númidas,  indicando en este caso que  lo hicieron pidiéndolos a sus 






africanos en  los combates, que  tuvieron en un momento determinado que  ser 
socorridos por los guerreros iberos, campanos y cartagineses (Diod. XIII, 110, 6). 









acerca  de  la  sociología  del mito,  que  parece mostrar  la  fuerte  oposición  a  la 
entrada de foráneos en la zona. Pero la propia realidad de la existencia de esta 
autoridad regia antigua, identificada con el personaje, parece clara a la luz de la 








en  la  ciudad  de  Lixus,  Ibi  regia Antaei  (Plin., NH. V,  3),  región  donde  habría 
mantenido su combate con Hércules, y con la mencionada y monumental tumba 
que habría mandado  explorar  el general  romano Sertorio  en  la zona de Tingi 
(Plut., Sert. 9) o de Lixus (Strb. XVII, 3, 7).  








EL REY DE LOS MOROS  
A mediados del siglo IV a. C. se produjo otro acontecimiento en Cartago 












Estado  en  medio  de  la  ceremonia  de  los  esponsales  de  la  hija  del  propio 
protagonista  de  los  hechos,  Hannon  supuestamente  habría  planificado  el 
envenenamiento de los alimentos y de las bebidas de los senadores asistentes a 
este acto, para poder apoderarse sin limitaciones de los poderes en Cartago. Este 
plan  de  Hannon  habría  fracasado  debido  a  la  delación  de  algunos  de  sus 
sirvientes,  a  partir  de  lo  cual  había  continuado  con  su  actuación  sediciosa, 
primero amotinando a  los esclavos, y más tarde con varios miles de sirvientes 
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establecer un  régimen  relativamente similar al de  las  tiranías griegas. Pero en 
relación al exterior, puede verse como Hannon intentó sublevar a los africanos, 
lo  que  es  claramente  alusión  a  los  grupos  autóctonos  que  vivían  en  zonas 
próximas y trabajaban las tierras del entorno de la ciudad de Cartago. Pero ese 
segundo grupo, el de los moros, muestra ya una mayor lejanía e independencia, 
indicándose  que  tenía  a  su  frente  a  un  rey.  Aquí  puede  existir  una  doble 





sus  lectores  el  nombre  del  pueblo,  nombrando  a  los moros  como  indígenas 
africanos independientes.  
 
EL REY AILYMAS  













fue  derrotado  y muerto  con muchos  de  sus  hombres  (Diod. XX,  18,  3). Más 





G. Camps,  seguida  por  otros  autores,  parece  excesivamente  simplista,  por  el 
contrario a nuestro juicio Ailymas fue el rex de un grupo étnico menor que no es 
mencionado  expresamente  por  su  nombre,  pero  que  sin  duda  ocupaba  un 









 CONCLUSIONES  
1. Desde los primeros momentos de la civilización mediterránea en el Norte 




2. La mención  de  los  reyes  se  efectúa  sin  una mínima  aclaración  de  la 
realidad que  encerraban  esas  autoridades políticas, más  allá de  lo que 
puede suponerse de una fuerte autoridad personal. En bastantes casos esa 






la  guerra  líbica  contra  Cartago,  y  sobre  todo  otros  fenómenos  de 
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